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Introducción
La Norma INCONTEC ISO 14001 de 2015 ha evolucionado a tal
punto que aquellas organizaciones que se ajusten a ésta,
contribuirán a la protección del ambiente, la norma es una
herramienta para sistematizar el sistema de gestión ambiental
(SGA) aplicado a los procesos de cada organización en la
elaboración de productos y/o servicios, buscando de esta
manera la sostenibilidad y el equilibrio de los recursos
naturales.  La empresa auditada la cual lleva como razón social
el nombre ECOCAPITAL E.S.P. "Ecocapital", se encuentra
ubicada en la Calle 14C N° 123 - 52, barrio Fontibón en la
ciudad de Bogotá. (Ecocapital, 2014) Esta empresa trabaja con
un equipo humano capacitado en el manejo integral de
residuos peligrosos, proveniente de hospitales y similares,
cuentan con tecnología de punta en seguimiento a  ota
vehícular, control de ruta y en sistemas de tratamiento de alta
e ciencia. También son pioneros en la cultura del manejo
ambientalmente responsable de los residuos hospitalarios y
similares a través de capacitaciones a los diferentes usuarios
del servicio y a la comunidad, re ejando siempre el
compromiso de responsabilidad social empresarial. En el año
2004 Ecocapital inicia operaciones en Bogotá D. C., prestando
sus servicios de recolección, transporte, tratamiento y
disposición  nal de residuos de riesgo biológico. 
El cumplimento legal ambiental es pilar fundamental de la
gestión, en tal sentido, Ecocapital realiza la planeación y
ejecución de sus actividades, atendiendo los requisitos
aplicables vigentes, aplicando un Sistema de Gestión
Ambiental (SGA),cuenta con licencia ambiental según
resolución No. 2517 de 03 de octubre de 2005,  para su
funcionamiento y se rige por los decretos y resoluciones
expedidos  por el Ministerio De Ambiente Y Desarrollo
Sostenible y el Ministerio de Salud, siendo vigilada y
controlada por los entes de control y adscrita a la Secretaria
de Ambiente de Bogotá D.C., actualmente cuenta con
certi cación ISO 14001 de 2004, el cual está sujeto a la
actualización de certi cación  ISO 14001 de 2015 (Ecocapital,
2014), es por eso que la alta gerencia de la organización se
esfuerza día tras día para mejorar su sistema de gestión
ambiental, donde la normatividad que ampara los  procesos de
esterilización y termo-destrucción, siendo este su mayor
objetivo que involucra varios aspectos; económico, social,
cultural y ambiental. Sin embargo, pese a la tecnología y
avances implementados y su riguroso sistema de gestión
ambiental, la población aledaña al sector ha venido
presentando su inconformidad presuntamente por el mal
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Al realizar la auditoria interna  se puede apreciar que
Ecocapital cuenta con personal especializado en el manejo
integral de residuos sólidos peligrosos (RESPEL), para la
efectividad de los procesos han implementado el uso de
equipos y maquinaria con alta tecnología al igual que la  ota
vehicular que es monitoreada constantemente  (Ecocapital,
2014).  En cuanto al sistema de tratamiento de RESPEL, la
entidad ha diseñado un Plan de Manejo Ambiental resaltando
la responsabilidad ambiental, obteniendo certi cación ISO
14001de 2004, la cual debe ser actualizada por ISO 14001 de
2015, la cual ayudará a la mejora de hallazgos que se pudieron
apreciar al momento de auditar cada proceso en sus
diferentes áreas; como el permiso de vertimientos, sistema de
tratamiento de aguas residuales, disposición  nal de RESPEL y
emisiones atmosféricas producto del proceso de esterilización
en las autoclaves.  
 
Pese a las certi caciones obtenidas (normas de Gestión de
Calidad NTC GP 1000:2009 e ISO 9001:2008, Gestión
Ambiental ISO 14001:2004 y Sistema de Gestión en Seguridad
y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007), se puede analizar
que hay falencias que ponen en riesgo a la organización por
las afectaciones ambientales, por lo que se hace urgente y
oportuno la comunicación con la alta dirección y poner en
evidencia los hallazgos detectados, para que a su vez se tomen
la medidas correctivas evitando a futuro sanciones  por parte
de las autoridades ambientales que perjudicaran a Ecocapital y
todo su equipo de colaboradores y contratistas, teniendo en
cuenta la gran labor que desarrolla la organización al medio
ambiente y a la comunidad en general. 
Contexto General del sector
productivo
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ECOCAPITAL E.S.P es una empresa especializada en la
recolección, transporte y tratamiento de los residuos
peligrosos de riesgo biológico, mediante procesos y
tratamientos de alta e ciencia cumpliendo con los más altos
estándares de calidad por más de 8 años de experiencia en
Bogotá D.C. 
LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 
•          Rutas diseñadas para que el mayor tiempo de la
operación de recolección se realice en jornada nocturna,
facilitando la realización de recorridos, la disminución de
riesgos y el tiempo en transportar los residuos para no
superar las 12 horas  
•          Los residuos transportados para disposición  nal, no
cuentan con características de peligrosidad. 
CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN:  
Vehículos:    4 Iveco Daily a gas (Capacidad neta 1.5 Toneladas) 
         
                       8 Iveco 100E18 (Capacidad neta 3.5 Toneladas)     
                  
                      1 Iveco Trakker tipo Ampliroll (Capacidad neta 18
Toneladas)  
 Promedio de Toneladas a Transportar: 27 Ton/día Promedio
de Kilómetros Recorridos: 67 Km/ruta-día 
TRANSPORTE 
*Vehículos IVECO Euro cargo, especiales para el transporte de
residuos de riesgo Biológico.       Control sobre derrames y kit
de emergencias. 
 
Plan de contingencia.  •Paredes con termo paneles, de
poliuretano 
 
•Tanque de lixiviados •Identi cación visible, logos e
información contacto. 
 
Está estipulado que en horas de la noche los camiones de
recolección realicen las rutas de los grandes productores para
calcular el peso de cada recogida se realiza el pesaje por
medio de una báscula digital, cada bolsa no debe superar los
25 kg, por seguridad del operario una vez realizado el pesaje se
informa a la empresa por medio de un Smartphone, cada
camión cuenta con señal satelital.  
 
Los vehículos ingresan a la planta y los residuos son
depositados en contenedores los cuales se ubican al principio
de la bodega de tratamiento, estos contenedores y camiones
después de ser desocupados se esterilizan con hipoclorito.  
 
Los residuos peligrosos clasi cados como biosanitarios
(Guantes, jeringas, gasas) son colocados en autoclaves con
vapor caliente, (La planta cuenta con calderas piro tubulares
por agua la cual es tratada en la PTAR con que cuanta la
misma), estas altas temperaturas eliminan los
microorganismos patógenos contenidos en los residuos
infecciosos; al  nalizar este proceso se pasan a los fardos
(Residuos sanitarios ya desactivados) y se refrigeran. Los
demás residuos (Corto punzantes, anamopatológicos de
origen humano, anamopatológicos de origen animal se
transportan tal cual hacia el proceso de termo destrucción. 
 
MECANISMOS DE PESAJE Y REGISTRO
 
•Sistema de cargue y descargue de recipientes. 
 
 •Esquema de supervisión y control. 
 
 •Sistema de posicionamiento y transmisión de la información
en tiempo real. 
 
 •Sistema de pesaje  
 
•Plataforma externa hidráulica para levantar carga 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS 
 
Todos los vehículos cumplen con lo requerido por el Decreto
1609 de 2002 "En transporte de sustancias peligrosas”.  
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Tratamiento 
 
El tratamiento a los residuos depende de su categoría:  
 
Esterilización en autoclave por calor húmedo: 
Si son bio-sanitarios como guantes, jeringas, gasas. Este
modelo funciona a altas temperaturas y presiones las cuales
penetran en los residuos y destruyen los microorganismos
patógenos infecciosos. La autoclave tiene una capacidad para
48 toneladas de residuos al día. Después de ser tratados son
dispuestas en el relleno sanitario. 
 
Termo destrucción controlada:
Para residuos corto punzantes, anatomopatológicos de origen
humano y animal, se realiza el proceso de termo destrucción
es decir que se incineran teniendo en cuenta tres variables
temperatura, tiempo y turbulencia.  
 
Esta actividad es subcontratada con las empresas Prosarc y
Tecniamsa, las cuales cuentan con los permisos y licencias
requeridos para estos procesos. 
 
Para veri car que el desarrollo de esta tarea sea llevado
correctamente se colocan test al interior de los fardos para
constatar el cumplimiento de la norma, en la actualidad
disponen de tres tipos de test:  
 
v  Bowie Deck: es una hoja de color morado inicialmente y
debe cambiar a gris. 
v  Emugraph: Es una tira plasti cada con un punto de color
morado en uno de los extremos la cual debe de cambiar de
color a azul oscuro.
v  Termó los: Es una bacteria que está contenida en un
pequeño frasco al igual que las demás tiene color morado y
debe cambiar a amarillo oscuro para veri car el
funcionamiento 
Almacenamiento en cuartos fríos: Los residuos
anatomopatológicos de origen humano y animal, así como el
corto-punzantes son almacenados en cuartos frío para
posteriormente llevar al termo destrucción. 
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DISPOSICIÓN FINAL 
 
Después de realizar los procesos anteriores, los residuos
resultantes se llevan al relleno sanitario Doña Juana, donde se
les da disposición  nal en celdas de bioseguridad. (Hasta que
los residuos se dispongan ECOCAPITAL E.S.P debe velar por la
custodia de estos y de los riesgos que representan. 
El material resultante del proceso de esterilización en
autoclave por calor húmedo (fardos), se dispone en el
frente común del relleno sanitario.
El material resultante del proceso de termo
destrucción (cenizas), se dispone en las celdas de
seguridad del relleno sanitario.
Para esto utiliza vehículos de última tecnología de
acuerdo a la normatividad vigente.
Descripción de la problemática
ambiental del sector
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El departamento de sostenibilidad que comprende la gestión
ambiental, seguridad y salud en el trabajo de ECOCAPITAL
E.S.P, establece acciones encaminadas a prevenir, controlar
y/o mitigar los impactos ambientales negativos y riesgos
ocupacionales ocasionados por la operación, con el propósito
de lograr el bene cio ambiental, laboral y social en el
cumplimiento de la normatividad vigente y otros requisitos
aplicables, pero nos debemos enfatizar en una problemática
ambiental que se detecta en ECOCAPITAL E.S.P y aunque
parece ser una solución el análisis es muy controvertido y es
el proceso de incineración de los residuos peligrosos el cual
son las emisiones de sustancias tóxicas a la atmósfera y la
producción de cenizas y otros residuos, generan impactos
potenciales en el medio ambiente y la salud de las personas
que laboran allí y las que viven alrededor de esta empresa los
cuales son los que se quejan por los olores resultantes de este
proceso lo que la hacen poco recomendable llaqué estos
olores son tan fétidos e incomodos para los que habitan en
esta zona, a un que  la tecnología de las nuevas plantas
permite reducir las emisiones de algunas sustancias químicas,
no se ha conseguido eliminarlas en su totalidad,  como
tampoco han desaparecido los otros residuos procedentes de
la incineración, como cenizas volantes y cenizas de fondo los
cuales son contraproducentes para la salud y el medio
ambiente. 
Diagrama de  ujo con las
etapas del proceso
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Matriz de los aspectos e
impacto ambientales
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Matriz de Leopoldo para soportar los
impactos.
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Alcance
Este trabajo aplica a toda la empresa ECOCAPITAL E.S.P e
involucra a todos los trabajadores en la implementación del
Sistema de Gestión ambiental, buscando registrar, aprobar y
revisar documentos de forma estandarizada y consistente. Los
documentos que se controlarán a través de éste sistema son:
A) Política Ambiental
B) Manual del sistema de gestión Ambiental
C) Procedimientos documentados requeridos por la ISO 14001
D) Asignación presupuestal para la implantación del sistema
de gestión ambiental
E) Aquellos documentos que sea necesarios para demostrar la
e caz planeación, operación y control del sistema.
Lo anterior permite evaluar y aplicar la ISO 14001 versión 2015
para la empresa ECOCAPITAL E.S.P evidenciando el
conocimiento por parte de sus Colaboradores (directos y/o
temporales), visitantes, contratistas y equipos pertenecientes
a la empresa, incluye:
Al hacer un seguimiento juicio la empresa podrá encontrar
acciones correctivas que permitan generar un plan de acción
para ECOCAPITAL E.S.P, a corto, mediano y largo plazo con el
 n de evidenciar la mejora continua en su sistema de gestión
ambiental que bene cie cada uno de los procesos
desarrollados dentro de la organización promoviendo el
compromiso de todos los involucrados y fomentando buenas
culturas organizacionales que cuiden el medio ambiente.  
 
 
La empresa ECOCAPITAL E.S.P a anza su compromiso en la
implementación del sistema de gestión ambiental buscando la
excelencia y siendo un ejemplo para todas las empresas que de
forma directa o indirecta contaminan nuestro ecosistema.
Legislación Ambiental aplicable
y actual
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Ciclo PHVA
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Para realizar la ejecución de la auditoria en eco capital es
necesario que los responsables de la gestión aplique:  
Los objetivos y la extensión del programa de auditoría. 
Establecer las responsabilidades, los recursos y los
procedimientos. 
Asegurarse de la implementación del programa de
auditoría.
 Controlar, revisar y mejorar el programa de auditoría
Para el desarrollo de la auditoria se debe tener en cuenta las
diferentes etapas que permiten el buen funcionamiento de un
sistema de gestión ambiental.  
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se evidencia
cada etapa y como funciona dentro del Sistema de gestión
ambiental en la empresa ECOCAPITAL E.S.P. 
Todo lo anterior permitirá contar con un sistema de gestión
ambiental ordenado y estructurado que sea sostenible a corto,
mediano y largo plazo.
Conclusiones
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• La evaluación ambiental se llevó a cabo
de manera muy general, las políticas y
procedimientos por la compañía para
proporcionar la información requerida no
fueron de aceptación general, por lo tanto
se requirió para la planeación y ejecución
de este informe en búsquedas de
información de segundas fuentes como la
Internet, a  n de proporcionar una base
razonable para fundamentar nuestro
concepto.
La auditoria incluyo una visita al centro de
operaciones, dirigido por el coordinador a cargo de la
planta y un aspecto negativo fue la prohibición de
registro fotográ co y el desplazamiento de nosotros
dentro de las instalaciones para reconocer de manera
cercana el proceso.
Esto deja algunas dudas con respecto a si los temas que
nos fueron expuestos con mucha normativa y aparente
cumplimiento ambiental en verdad se llevan a cabo al
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-       Actualmente el responsable del SGA no cuenta con el
conocimiento necesario para la implementación del SGA.
-       Deben conformar un comité de gestión ambiental. 
-       Deben documentar programa de capacitación ambiental
el cual debe ser revisado por la alta dirección e ir dirigido para
todo el personal independiente de su forma de contratación.
-       La empresa debe establecer un plan de trabajo anual en
SGA que se proyecte al cumplimiento de los objetivos del
Sistema de gestión ambiental. El plan debe de nir las etapas, y
sus responsables, así como un cronograma de actividades con
fechas propuestas y de ejecución e indicadores de resultado. 
-      Se sugiere diseñar manual de proveedores y contratistas
en donde se incluya las responsabilidades de cada uno frente
al sistema de gestión ambiental.
-       Documentar e implementar procedimiento de rendición
de cuentas a todos los niveles que tenga la empresa.
-       La empresa debe adelantar por lo menos una vez al año,
un ciclo completo de auditorías internas al SGA, con alcance a
todas las áreas.
-       Evidenciar la auditoria/revisión anual del sistema de
gestión ambiental por parte de la alta dirección.
-       Cumplir las acciones correctivas, preventivas y de mejora
que se establezcan en la auditoria.
-       Para futuras auditorías ambientales se sugiere que Eco
capital designe un representante de la empresa que pueda
proporcionar los documentos soporte de las labores y planes
que ellos ejecutan a nivel ambiental.
-       La planta requiere de nir sus puntos de vertimientos de
aguas residuales ya que el hecho de no contar con
alcantarillado no los exime de responsabilidades frente a los
impactos ambientales negativos que ellos ocasionan al medio
ambiente.
  
Formulación de las dos
preguntas basadas en el caso
aplicado
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1. Si se produce lixiviado de los vehículos
en cuanto al transporte de residuos
peligrosos ¿Qué tipo de tratamiento
reciben estos lixiviados o cual es el plan
de manejo ambiental para este tipo de
residuos? RTA/=Cada uno de los vehículos
de la ruta sanitaria cuenta con un sistema
de drenaje, el cual conduce los lixiviados
que se generan durante el transporte a un
tanque de almacenamiento, una vez los
vehículos son descargados son dirigidos
al área de lavado y desinfección donde se
hace la evacuación de esos líquidos para
ser dirigidos a la PTAR, donde realiza su
correspondiente tratamiento y  nalmente
son re circulados para producción de
vapor en las calderas
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2. ¿Cuáles son los impactos ambientales
positivos del proyecto, a parte de la
generación de empleo y/o bene cios
globales del mismo? RTA/=Vinculación de
diferentes partes involucradas en
actividades de gestión social que
promueven la sensibilización, capacitación
y concienciación de temas asociados con
la gestión de residuos y la educación
ambiental, ejemplo de ellas son la
vinculación de madres cabeza de hogar en
actividades de aprovechamiento de
residuos sólidos, promoción de
actividades deportivas para niños
promoviendo hábitos de vida saludable.
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